




1961 yılından günümüze, radyolarımızdan çoğu zaman 
en İlginç müzik programlarını, haberleri, röportajları, nak­
len konser yayınlarını, anonsları izleyenler, kulaklardan si­
linmeyecek olan güzel bir Türkçe, bilinçli bir anlatım nite­
liklerini taşıyan tatlı bir kadın sesinin etkinliğini duymuş­
lardır. Bu sempatik ses, mesleğine sımsıkı sarılarak yir- 
miblr yılını doldurmuş bulunan program yapımcısı, sunu­
cusu ve spiker ÖZCAN ATAMERT'tir... Ve özcan Atamert, 
bazan gün ağarırken girdiği, gece nöbetlerinden sonra çık­
tığı TRT stüdyolarından, geçenlerde emekli olarak ayrıl­
maktadır. Böylece TRT’den “bir yıldız daha kaymış” olmak­
tadır!
1932’de İstanbul’da doğan, DGSA Uygulamalı Endüstri 
Sanatlar Yüksek Okulu, Dekoratif Resim bölümünü bitir­
miş olan özcan Atamert’ln mikrofonla İlk buluşması Anka­
ra Radyosu "Çocuk Saati” sırasında olmuş, Kendi deyişiy­
le: “O zamandan sevdim bu sihirli arkadaşı! Bugüne kadar 
İçtenlikle ve dikkatle yaptım anonslarımı. Çünkü “o” en kü­
çük hatayı affetmezdi! Mikrofondan Günaydın derken, ya 
da gece kapanışta İyi Geceler dilerken, bir görevi yapmış 
olmanın hazzını tarif edemem’ diye sesleniyor şimdi, 
özcan Atamert’ln amcaoğlu tanınmış Can Akbel, kardeşi 
İse millî basketçl Erdoğan Karabelen, asker olan babası 
Danlş Karabelen'in "film montajları” yaptığı sırada, spiker 
olmaya vazgeçilmez İstek duyan özcan Atamert, 19ü8 yı­
lında Ankara’da sınavı kazanmış. İlk mikrofona çıkışı 1961 
Şubat ayında, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum radyoları­
nın gündüz verdiği “Hafif Müzik” programında Bing 
Crosby’nln söylediği bir şarkının anonsu ile başlamış... 
Dört ay sonra İstanbul radyosunda ilk programı “Bir 
Senfoni”yl sunmuş.
özcan Atamert’in kulaklardan anılardan silinmeyecek 
ilginç programları arasında: “Gençlerle Başbaşa”, halk kar­
şısında yapılan “Cumartesi Şenliği” , dinleyiciye hoş vakit 
geçirtirken, kısa bilgiler yanı sıra çeşitli güldürüler sun­
mak amacını taşıyan “Cumartesi’den Pazar’a", çoğunlu­
ğun İzlediği “Tatil Günü Sîzlerle”, ayrıca “Geceyarısı", 
“Solistler ve Topluluklar” , “Türk Bestecileri ve Yorumcula­
rı’ , “Ünlü Orkestralar ve Şefler” , “Hafif Batı Müziği Ama­
tör Sesler "vs. , bulunuyor.
1975’te 36 konserden 18’lnl montaj yapılıp seslendiren 
özcan Atamert, özellikle Uluslararası İstanbul Festivali s ı­
rasında Yehudi Menuhin, Jean - Pierre Rampal gibi ünlü 
virtözler ve Musica Antica gibi topluluklar İle röportajlar 
yapmaktan büyük zevk duymuş...
özcan Atamert’ln müziğe olan derin tutkusu özellikle 
Caz Müziği türünde hazırladığı “Caz Dünyasından” (TRT 3 
Fm) ve “Caz Müziği ” (TRT 2) programlarında geniş etkinlik 
yaratmış ve bu unutulmaz yayınlar caz meraklılarını olduğu 
kadar, gençliği ve tülh gerçek müzikseverleri radyo başına 
çekmiştir, özcan Atamert ayrıca, yurdumuza gelen caz so­
listleri ve topluluklarıyla konuşmalar ve konser yayınları 
yapmıştır, örneğin Benny Carter, Humperry Littleton, 
Clark Terry, Annibal Peterson, Chuck Israels. Billy Harper, 
Ambassadors, N. Youth ve diğerleri gibi... Ozcan Atamert
S B. Amerika gezisinde Washington’dan New - ıs ’a kadar çeşitli yerlerde Dixieland tarzından modern 
caz türlerine kadar doyasıya caz dinlemiş, kaynaklar ve 
bilgiler edinmiş.... Ayrıca 1961’den 1972'ye kadar radyola­
rımızda uzayla ilgili seslendirdiği haberlerdeki konuları, 
somut olarak Washlngton'daki “Space MuseunT’da izle­
miş.
özcan Atamert İle “müzik programları ve dinleyici İlişki­
si” konusundasöyleşlyoruz: — En çok ilgiyi hangi dallarda 
gördünüz? —“özellikle son on yılda Anadolu kentlerimiz­
den gelen istekler ve yanıtlar, günümüzün Türk bestecile­
rinin ve söz yazarlarının denetimden geçen şarkılarının 
genç, orta yaşlı ve ihtiyar, sayısız dinleyicinin beğenisini 
kazanması ve istenmesi bakımından dikkati çekiyor. Ayrı­
ca, “Dinleyici Sesiyle İstekler” gibi programların, özellikle 
öğrenciler arasında geniş İlgiyle karşılandığı görüldü. 
Okullara bazen gittiğimde, hemen beni tanıyorlar ve etra­
fımı sararak hemen şarkıların ve şarkıcıların adiartnı söylü­
yorlar, En önemlisi bu yayınların gündüz okuldayken değil 
de, gece yapılmasını da şikâyet yoluyla istiyorlar, En çok 
“modern caz”dan örnekleri merak ediyorlar. .
İlginç bir anınızı anlatır mısınız dediğimde: özcan Ata­
mert: Rahmetli Muammer Yeşil’in büyük gayretiyle
Millî Orkestra’mızın Balkan FestlvaM’nden birincilik aldığı 
konseri sonra Saray Sineması’nda banda kaydedip Anka­
ra'ya yetiştirmeye çalışıyordum. Birden tepemdeki 
mikrofon gidip gelmeye başlayınca, ben de ona göre boy­
numu İleri geri uzatmaya koyuldum. Ne olduğunu 
anlamazken,rahmetli Baki Süha Ediboğlu çıkageldi, özcan 
Hanım, zelzele oluyor ne duruyorsunuz? dedi Montajı Ce­
mile Kıvanç yapmıştı. Ankara’ya yetiştirdik."
Artık resim ve seramik sanatında büsbütün kendini ve­
recek olan özcan Atamert'i, sesinin yanı sıra tanımlamak 
gerekirse, kısaca: “Güleryüz ve Hareket” sözcüklerini 
kullanabilirim..v_________________ y
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